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C O R R I D A D E B E N E F I C E N C I A , POE DANIEL PEKEA. 
AÑO V - 20 JÜNIO 190] N Ú M . 225-20 CÉNTIMOS 
J U I C I O C R Í T I C O 
de la corrida de Beneficencia, efectuada en la plaza de Madrid 
el día 16 de Junio de 1901, á las cuatro de la tarde. 
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so ^ r i Z t r o t v ^ B'memU™' ™ > e , á i n c l i u a r el , l „ i m „ de l a Regente pa ra que D. Alfwi 
b a y a de c a s t a ñ o oscui 'ü y te-
n í a m a y o r g r a v e d a d de l a que 
s u p o n e n cua t ro majaderos en 
quienes pesa m á s l a a c t i t u d 
de c u a l q u i e r hue ro p o l i t i c a s -
t ro qne las e n s e ñ a n z a s de l a 
H i s t o r i a . 
A l ñ n se h izo ver á l a R e -
gente l a c o n v e n i e n c i a de que 
s u h i jo presenciase e l espec-
t á c u l o . 
A l fin D . P r á x e d e s d e j ó de 
f o r m a r en ese bando de p a l a -
ciegos s i n meo l lo que c o n s i -
d e r a n l a ñ e s t a como u n a s a l -
va jada y por sa lvajes t i e n e n 
á los que l a p resenc ian , ofen-
d i endo l a m e m o r i a de A l f o n -
so X I I , que era a c é r r i m o p a r -
t i d a r i o de las cor r idas ; o f e n -
d iendo á l a I n f a n t a I s abe l , 
que t iene las m i s m a s aficiones 
de su h e r m a n o ; o fend iendo á 
las p r imera s au tor idades de 
M a d r i d , que l a t i enen d e v o -
c i ó n ; á l a i n m e n s a m a y o i í a 
de los Senadores , D i p u t a d o s , 
Jueces , D i p l o m á t i c o s , E s c r i -
tores, A r t i s t a s , C a t e d r á t i c o s , 
J u r i s c o n s u l t o s , B a n q u e r o s , 
hombres de c i e n c i a , e s co l a -
res, nobles ; á m u c b a s damas 
l i na judas ; á i n í i n i d a d de m a -
dres de f a m i l i a de l a clase 
m e d i a y de l pueb lo que g o -
b i e r n a n s u casa con a d m i r a -
b le c o r r e c c i ó n y educan sus 
h i jos s a c r i f i c á n d o s e por e l los . 
E r a i n c o m p r e n s i b l e l a an-
te r io r a c t i t u d de los Jefes de l 
G o b i e r n o en este p u n t o . ¿ T e -
m í a n que l a i m p r e s i ó n causa-
d a en D . A l f o n s o por e l espec-
t á c u l o p u d i e r a a l t e ra r s u s a -
l u d y t r a t a b a n de ev i t a r l e 
a q u é l l a ? P u e s r o m p í a n 
ab i e r t amen te con todo lo que 
se h a escr i to a c e r c a ' d e l a edu-
c a c i ó n de los P r í n c i p e s ; no 
c u m p l í a n su m i s i ó n de Pres i -
• . iBn 
mmmtrr-yr-
C'AKTKL DE LA. COKEIUA 
dentes de l Consejo: no que-
r í a n fo rmar u n R e y avezado 
á todo, apto pa ra todo, vigo-
roso, d ispues to á sufrir ma-
ñ a n a impos ic iones de toda ea-
pscie; q u e r í a n el reverso de 
es ta m e d a l l a . 
P o r fin, «se a r r e g l ó todo»: 
D . P r á x e d e s , que conoce á 
«su» p ú b l i c o admirablemen-
te, s a b í a lo que h a b í a de ocu-
r r i r , y , . . n u n c a estorban las 
ovac iones . 
P a r a da r so lemnidad al ac-
to, e l p rop io D . Albor to actuó 
de e d i l do t a n d a , y v ive Dios 
que n u n c a h a b r á regido la 
fiesta presidente de m á s 
peso. 
L a p l a z a o f rec í a ese aspec-
to « su i g e n e r i s » de todas las 
cor r idas de Benef icencia , as-
pecto que y a p i n t é en otras 
ocasiones y por ende no voy 
á repet ir : M u c h a mujer her-
mosa ; m u c h a m a n t i l l a blan-
ca; m u c h o p a ñ o l ó n de Manila; 
m u c h o p ú b l i c o que as í entien-
de de toros como yo de hacer 
calceta; m u c h o esposo com-
plac iente ; m u c h a s n i ñ a s , que 
t e n d r í a n xma enfermedad si 
no las l l evasen á la juerga 
b e n é f i c a , y que se pasan la 
tarde m i r a n d o á todas partes 
menos a l redondel ; los buenos 
af icionados en m i n o r í a , por-
que unos no pueden y otros 
no qu ie ren pagar el excesi-
vo precio as ignado á los b i -
l le tes ; l a g o m a , campando 
por sus respetos en las locali-
dades « d ' é l i t e » ; abundancia 
de « j e m b r a s de t r on ío» á caza 
de « m a r i p o s o s » ; l a Diputa-
c i ó n , en s u pa lco , que parecía 
u n cuadro de á n i m a s ; a« 
m o ñ a s , paseadas por el calle-
j ó n , s i n qne nadie se ocupe 
en e l las . 
ASPECTO DE LA PLAZA EN EL MOMENTO DE LA LLEGADA DE SS. MM. Y AA. KR. 
V al granu; Y a saben ustedes que se l i d i a n ocho toros de Sa l t i l lo y que M a z z a u t i n i , F u e n t e s , l [ « C o n e ] i t o » y 
diminuto « B o m b a » son los jefes de pelea. 
Se abi'e l a « e s g á r t u l a » 
y aparece e l 
P R I M E R O , «Chulifco», 
negro, « b r a g a o » , t e r c i a d i -
t o , a l t o de agujas , fino, 
r egu la rmente « c r i a o » y 
c a í d o de cue rna . 
E l pueblo aplaude á 
D . L u i s celebrat ido s u v e -
n i d a . 
L l e v a é s t e l a brega con 
e l p e q u e ñ o « B o m b a » , los 
cuales se m u e s t r a n act ivos 
en qu i tes , hac iendo M a z -
z a u t i n i uno de P . P . y W . 
a l « L a r g o » , que c a y ó en 
descubier to , tomando por 
c a m a los lomos de « C h u -
l i t o » . 
E l toro, b ravo y du ro , 
recibe sois va ras de l « L a r -
go» y el . ¿Cha to» , por treB 
t u m b o s y u n a j a c a en l a 
c a p i l l a a r d i e n t e . 
T o m á s sale de p r imeras 
y deja medio par c o n pron-
t i t u d y s i n d ibu jos . 
L e a l prende dos palos 
en l a a t m ó s f e r a (que es 
prender) y luego uno en e l 
toro . 
C o m o ustedes v e n , que-
damos á l a a l t u r a de u n 
sumide ro . 
Rep i t e T o m á s con u n 
par , cons in t i endo m u c h o 
fe 
DAND9 L A MUERTE DEL PRIMER TODO Á S. M . E L REY D. ALFONSO XlII 
Poetando, y c ie r ra L e a l con otro pasadero . 
g ,,lz'»»«U«i (de a z u l y oro) s a luda a l A l c a l d e - P r e s i d e n t e y b r i n d a a l R e y . 
íra'a v^ ^ e g o a l b icho , hace solo y s i n camamas u n a faena sobr ia y , t i r á n c o s e como u n hombre , a t i za u n 
volapié, que de j ó en la reserva a l p u n t i l l e r o . N o se le hubo de neces i ta r . 
- FUENTES PASANDO „ „ AJ, ^ , , ^ . ^ , j ^ , , , 
es n o ^ b i ^ d ^ i t ; , ! * * ' 1 0 ' ^ ^ ch ico , pasablemente . o r i a o . . corto de p u f l a l e a v ™ -
Fnen te s d á neos c a p o t e o s de .os do, m „ „ t ó „ , S i , 0 ea a n ü „ „ , , . ^ . ^ „ . ^ . ^ , , , ^ ^ _ 
ger a l de S'alti Jo. 
Malamente pico-
teado por Jos C t i r i -
Jey, el lorele acuan-
ta, s i n poder ni bra-
v u r a , seis puyízos, 
t umbando en d. 8 y 
apagando un canoil. 
«^Jalagueño» de-
j a u n par, entrando 
c o r t o , d e r e c h o , 
p r o n l o y Jevantanco 
Jos codos como Alah 
d i spone . 
Y repite con otro, 
t a m b i é n bueno. 
«VaJencia», por 
no ser menos que su 
compinche , quedó 
b ien en los suyos. 
fr'uenlr* (de Ida 
y oro) repite Jo del 
saJudo á D . AJberto 
y eJ br indis á D. Al-
fonso, y vá en bus-
ca de l pavete, 
CompJetamente 
soJo Jo trastea cer-
ca , confiado y sin 
abusar , y metiéndo-
se á ley llega con 
l a mano a l pelo del 
morriJJo, y mata al 
c o r n ú p e t o de un vo». 
Jap ié superior q«e 
OVACIÓN Á FUEN VES POK LA MUERTE DEL TOEO SEGUNDO 
10 S L ^ ^ ^ . ^ 0 lm ^ ^ ^ a l de - S e v i l l a . ; 
T E R C E R O , « C a m p a s o l o » , c a s t a ñ o , « b r a g a o » , al to de agujas, de b u e n t r a p í o , b ien ' « c r i a o » , cor t i to de cue r -
na « C b o n e j m W a n c e a e s u p e n o r m e n t e , parando m u c h o , recogiendo al b i cho y cons5ntiénd i^^ a j^Uye¿ f^ 
bas to , s i ustedes q u i e -
ren; pero como «bó l i -
d o » , n i e l bronce . 
L o s ch icos se desv i -
v e n por complacer . 
E l toro se l i m i t a á 
c u m p l i r en va ras ; rec i -
be c inco de Onofre y 
« C a n t a r e s » , a r r i m a dos 
volquetazo^ y finiquita 
i g u a l n ú m e r o de ÍSO-
l e r e s » . 
« G o n z a l i t o » , p ronto 
y . . . m a l , a rcabucea 
dos pa l i t roques , de los 
que se desprende u n o . 
« P a t a t e r o » cua r t ea 
u n buen par , con m e -
nos pos tur i tas que las 
de cos tumbre . M á s va-
le as í ."Y repite « C o n z a -
l i to» con otro par acep-
table . 
C o n e j o (de verde y 
oro), tras las m i s m a s 
formal idades que sus 
camaradas , m u l e t e a 
solo, cerca, confiado y 
e s t r e c h á n d o s e . C o n su 
c h i s p i t a de ba l anceo , 
como en los otros l a 
hubo de paso a t r á s , 
a t i z ó unaes tocadahon -
«CONKJITO» PERFIL A. DO PARA ENTRAR Á MATAR AL TERCKR TORO d a , pe rpend icu la r y 
tendenciosa , s a l i e n d o 
embaru l l ado . 
I n t e n t ó u n a vez el descabel lo , se e c b ó el toro y ap laud ie ron las t r i bunas a l c o r d o b é s . 
C U A R T O , « H e r r a d o r » , negro, l i s t ó n , « b r a g a o » , c h i q u i t o , gord i to , a l t i to de adujas y b i en puestecito (eche 
usted «i tos») de he r ramien tas . 
A la sa l ida le r e c i -
ban «Ciga r rón» y « R a -
tonera» con tres retí Io-
nes, y luego, s k i m a l -
dito el coraje, aunque 
creciéndose u n punt ico , 
como dec í a e l ba tu r ro , 
aguanta el b ichejo sie-
te s a n g r í a s , ba taquean-
do en dos á los de aupa 
y m a t á n d o l e s dos « s o -
leras». (Hoy es d í a de 
repetir esa palabreja . ) 
Parean A l v a r e z y el 
«Barquero»; a q u é l , ha-
ciendu mucho por e l 
toro, que se queda en 
'a suerte, c l a v a medio 
par bueno, y , en su 
turno, uno entero re -
gular. 
Bravo cumple con 
otro al cuarteo. 
H o m h i t n c l i i r o 
«tripite» lo de l sa ludo 
al Alcalde y e l b r i nd i s 
al n iño R e y , y , como 
jos otros, se v a s ó l o a l 
bichejo, aunque i a y ! 
pronto necesi tado a y u 
U n n ^ 8 ^ t010 le «BOMBITA CHICÓ» DESPDÉS ]>E LÁ ESTOC 
, colada super ior y 
ei mozuelo de j ó que los 
ctucos tanteasen á l a res á ver q u é se t r a í a . U n a faena aceptable de mu le t a y med ia estocada á v o l a p i é ( ton 
P^ i to a t r á s ) de las que hacen acostarse á los toros, c o n s t i t u y ó l a obra de l c h i c o . H u b o re^io regalo, como á 
08 *confreres» , y h u b o t a m b i é n s u poqu i to de o v a c i ó n . V a m o s , e l p ú b l i c o e s t á contento , ( lúe dure , 
^e riega l a p i s t a antes de proseguir l a fiesta y sue l t an a l Sa l t i l l o (bicho de), n ú m e r o 
QUINTO, « T o l e d a n o » , c á r d e n o c la ro , con chorreras como los jamones , « b r a g a o » , t e rc iad i to , apretado de 
carnes, alto de agujas y b i e n puesto de facas. 
E l p e q u e ñ o ch ico de las de « B o m b a » da de rod i l l as dos cambios . A s í , por parejas; y eso s í que tiene mi* 
« C a s i m i r a s S á i n z » que las que se gas tan a l a ñ o en c u a l q u i e r f r o n t ó n . ( O v a c i ó n a l n i ñ o . ) 
E l toro, b r avo , du ro , codic ioso y con a l g ú n poder , t o m a ocho puyazos , ocas iona cua t ro derrumbamientog T 
ases ina u n t ronco de B a y a r d o s modern i s t a s . 
P a r e a n los matadores de t u r n o , que lo son ahora M a z z a n t i n i y e l d i c h o « B o m b i t a » « c a d e t » . 
E s t e sale p r i m e r o (como es de c o r t e s í a ) , c i t a pa ra c a m b i a r y se queda s i n toro por dar le m u c h a salida. 
R e p i t e l a c i t a , no acude e l toro y e l m u c h a c h o se con t en t a con dejar u n palo a l cuar teo. 
M a z z a n t i n i , cuarteando lar^ 
y tendido , deja u n btien par, r 
c i e r ra S i m ó n el tercio con dos pt-
l i tos de los que n i dan ni quitas 
M u l e t e a D . L u i s , solo, confii-
do y con re la t iva quietud, daé 
e l i n d i v i d u o ; viene luego un pie 
chazo b u e n o , y acaba la bre\> 
faena con u n volapié de los in-
mensos , de aquellos que elevaron 
á M a z z a n t i n i a l puesto queocupC' 
t an tcs a ñ o s , de aquellos que hi-
c ie ron apretar á Rafael y á Ssl-
v a d o r . i B r a v o , «Lu igb ! 
N o h a y que hablar de laovi-
c i ó n , porque «ca va sans dire). 
S E X T O , «Picador» , cárdeno, 
bragao, de i g u a l «físico» quesni 
cor re l ig ionar ios en pitones y con 
é s t o s afilados y "mirando para it 
g u a r d i l l a . 
Fuen te s hace un quite y w k 
aplaude l a i n t e n c i ó n , porquesiel 
toro e s t á de malas vá Manolo il 
« h u l e » . E s t a es l a fija. 
C o n b r a v u r a al principio ¡r 
s a l i é n d o s e só l i to á la postre,toiM 
el a n i m a l seis varas. Dos terremO' 
tos y u n a pareja de «soleiw 
cues tan las car icias de «Picador». 
Pa rea Fuentes , que actúa» 
c o m p a ñ í a de «Conejo», el cnil 
< C o n e j o » , resentido de un piélí 
que le ob l iga á andar tuerto d» 
chinelas) , no a c o m p a ñ a al sevi-
l l ano e n eso de zarcillear. 
A n t o n i o c i ta para el cambio; 
e l toro se escama y no acude; k 
t i r a e l ch ico su montera y luego 
l a de u n p e ó n . Nada; porqueet 
b i c h o no quiere y Fuentes tam-
poco, a u n q u e lo parece. Sale e l mozo á los med ios , repi te lo de las monteras , a legra a l b icho y no hay de que: 
lo h u b i e r a h a b i d o s i Fuen te s a v a n z a u n poco m á s , s i h u b i e r a d ispues to de las agal las que el caso requerís: 
y a lo sabe é l de sobra . A I fin, v i endo que a q u é l l o i b a largo y que la g a l e r í a comenzaba á impacientarse, « 
a r r a n c a de frente y deja u n g r a n par . 
« P e r d i g ó n » prende u n o m a l o , sa l i endo de rebote, y conc luye V a l e n c i a con otro de los cuneros, vamos aldeoir. 
V u e l t a Fuen t e s á los medios en busca de « P i c a d o r » , que t iene e l feo v i c i o de a la rgar l a ga i t a á ver lo qoe 
se g u i s a . E s t o hace que A n t o n i o se d e s c o n f í e y rec lame e l a u x i l i o de l peonaje, porque hubo algunas colaas» 
ique y o en t i endo l T i r á n d o s e m a l , cuar teando a l meterse y perd iendo el refajo, sue l t a m e d i a estocadita, q"C cay 
en s u s i t io como le pudo caer V e n u s (planeta); pues a r r a n c á n d o s e a s í , ocurre lo de l bur ro flautista. 
C o n e l m i s m o cuar teo y dando tablas , d e j ó u n a h o n d a (gazapeando), que h i zo po lvo a l de Sal t i l lo . 
S E P T I M O , « P e r d i g ó n » , c á r d e n o c la ro , con bragas , cor t i to , ch ico , ab ier to d3 p ú a s y descaradi l lo _de cabez-
C o n u n trote coch inero , que daba l á s t i m a , el bichejo a g u a n t ó mansamen te seis s a n g r í a s , s i n bajas ' 
m e n t a r en e l ho te l « J a r e t e » . L l e g ó á pa l i t roques d e f e n d i é n d o s e y cor tando e l t e r reno , lo c u a l que los cm 
despacha ron l a l e ñ a como q u i e n vende u n a car re tada de e l l a . , 0 
« C o n e j o » , a y u d a d o de Fuen tes , y cojeando m á s de lo razonable ísL en e l cojear h a y r a z ó n ) t rasteó co 
pudo a l b i cho , t a m b i é n resent ido de los « p i n r e l e s » , y como aque l l a escena entre dos l i s iados no era, " ^ ? ^ 1 ^ 
l i c a , y a d e m á s du ran te l a refr iega se h i r i ó «Cone jo» en u n a p i e r n a , t u v o que sa l i r D . L u i s , y d e s p u é s de u 
te lonazos de « j o r m i g u i l l o » se a r r a n c ó , cuar teando y e c h á n d o s e fuera , pa ra dejar u n a estocada-corta en su 
que h izo acostarse a l r e u m á t i c o a n i m a l . (Palmas. ) «Cone jo» pasa á l a e n f e r m e r í a . ^g. 
O C T A V O , « G u a n t e r o » , c á r d e n o oscuro, « b r a g a o » , de l m i s m o cuerpo, a l poco m á s ó menos , que sus con 
c í p u l o s y a en e l s é p t i m o c ie lo , cor t i to de alfileres y b i en pues to . E l « B o m b i t a p e t i t » bosqueja unos l»"10 *3 
mete en e l terreno de l b icho , é s t e le a c h u c h a , se t amba lea e l m u c h a c h o y no h a y hu le porque Dios no qu 
pues e l n i ñ o h i zo lo pos ib le por da r t rabajo a l H i p ó c r a t e s de t a n d a . 
C o n a l g u n a b r a v u r a t o m ó e l « G u a n t e r o » siete p i co t azo" , y m a t ó dos p o l l i n a s . 
P a l i t r o q u e a n « C u r r i n c h e » y « B a r q u e r o » , s i n hacer n a d a que merezca l a pena de apuntarse . r uneS. 
Y nos echa á l a ca l le e l « B o m b a » d o s i m é t r i c o , d e s p u é s de t ras tear a l ca raco l cerca y c e ñ i d o , dándole^ ^ 
OVACIÓN Á MAZZANTINI PO'R LA MUERTE DEL QUINTO TOEO 
toconazo cont ra r io y c a í d o , c i t ando á r ec ib i r y sa l i endo c u a l q u i e r cosa . Pero a s í se empieza á aprender es 
so repe t i r l a suerte. Sólo el i n t e n t a r l a merece un ap 
A ver s i l a r e suc i t amos , n i ñ o 
que esta vez h a y a sa l ido u n p o q u i t o d e s i g u a l , es preci r t i r 
N o hago r e s u m e n , porque esto v a s iendo m á s largo que l a esperanza de u n pobre . o n ^ ' 
L a co r r i da f u é alegre, a n i m a d a , l ige ra ; los toros, aunque de poco respeto y poca m a t e r i a p r i m a , *ueI. ^es, 
vos en genera l ; los toreros h i c i e r o n todo lo que saben; h u b o en l a p l a z a u n o rden y u n a d i r e c c i ó n ^ f 1 * . ^ sg-
el p ú b l i c o s a l i ó contento y no es cosa de a lzar l a p a l m e t a p a r a z u r r a r detal les cuando e l conjunto a toa 
t i s f izo . Que se r ep i t a . ^ 
(INSTANTÁNEAS DE CAREIÓN, HECHAS EXPRESAMENTE PARA «SOL Y SOMBRA») PASCUAL 
O R I N A D A 
Primera corrida de feria, efectuada el 6 de Junio. 
Gran a n i m a c i ó n se no t a en l a he rmosa P u e r t a R e a l . 
M u l t i t u d de carruajes, con sus cabal los enjaezados con vistosas guarn ic iones á l a calesera, son asaltados 
por los forasteros. 
Aquí v á u n coche, con dos preciosas granadinas , luc iendo trajes de m a n ó l a s , m u y adornados de m a d r o ñ o s 
y flores. Al lá el de los toreros, arrastrados por briosos cabal los de casa a r i s t o c r á t i c a . 
Los vendedores pregonan; ¡SOL Y SOMBEA, q u i é n quiere! 
1 Entradas y m e d i a s ! . . . 
Los aurigas g r i t a n : [Dos me fa l t an ! ¿ Q u i é n se viene? ¡Que me v o y ! . . . 
L a calle del Poe ta Z o r r i l l a e s t á enga lanada , luc iendo t o d a v í a los balcones las colgaduras , colocadas a l paso 
(le la Cus tod ia ; m u c h a c h a s graciosas asoman sus rostros hechiceros por los balcones y ventnnas . 
E n el toldo de l a ca l le , han colocado var ios guasones chicos de pape l y otras cucamonas que hacen quedar 
extasiados á los forasteros. E s t o se pres ta á chistes cur iosos , que son coreados con r isotadas. 
Los balcones "de las calles de l a D u q u e s a y de San J u a n de P í o s parecen « b o u q u e t s » de flores, donde sobre-
salen las chicas de l bar r io como rosas de las dob les . 
L a plaza presenta u n golpe de v i s t a de l ic ioso . E l calor es sofocante, y se busca aire, ag i tando m u l t i t u d de 
abanicos de todos colores, que b r i l l a n á l a luz del so l . 
Tienen pues ta l a m i r a d a en el palco p res idenc ia l todos los espectadores, que esperan con ans i a aparezca e l 
«caballero v e i n t i q u a t r o » . 
PASEO DEL SALOX 
T o m ó • p o s e s i ó n de l s i l l ó n 
p r e s i d e n c i a l D . C a r l o s A f á n 
de R i b e r a , e l c u a l s a l u d a con 
s u m a e l eganc i a . 
C o n p a l m a s y ¡olésl se r e -
c ibe á las c u a d r i l l a s , que h a -
cen s u a p a r i c i ó n a l c o m p á s 
de u n prec ioso pasodob le . 
Todos o c u p a n sus pues tos , 
y a l o i r e l c l a r í n se abre e l 
p o r t ó n de l o s sustos y sale e l 
p r i m e r M i u r a . « C a r a m e l o » , 
negro , l i s t ó n . E l n i ñ o de T o -
mares lo fija c o n v a r i o s l a n -
ces. « M a c h a q u i t o » sacude l a 
m a n t a . « C i g a r r ó n » , e l reserya 
y ot ro p ique ro le h a c e n sangre 
c i n c o veces , é l los v o l t e a tres 
y e s p i r a n tres e s p á t u l a s . 
« B o m b i t a » y « M a c h a q u i -
to» o y e n p a l m a s q u i t a n d o . 
Rodas y « P á q u e t a » no l l a -
m a n l a a t e n c i ó n con las b a n -
d e r i l l a s . E m i l i o Tor res b r i n -
d a , y d e s p u é s de u n pase a l to , 
dos ayudados y u n o de pecho , 
m o v i e n d o l o s « p i e c e c i t o s » , 
c l a v a e l ace ro , de lan te ro y 
descolgado. ( P a l m a s a l cache-
tero.) « B o m b i t a » " v i s t e c a f é y 
oro. 
« L a g a r t i j o » , c á r d e n o , de 
b o n i t a l á m i n a y c o n m u c h a s 
l i b r a s . V a m o s , u n g r a n toro, 
que i n f u n d e p a v o r á los « v a -
l i e n t e s » d ies t ros , que s a l t an 
las v a l l a s m á s que dep r i s a . 
Se recor ta de lo l i n d o . T o m ó 
c inco va r a s c o n poder, d e r r i -
b ó á los p iqueros cua t ro veces 
y m a n d ó a l desol ladero dos 
a c é m i l a s . A M o l i n a le tocamos 
las p a l m a s por p i c a r b i e n . 
« C h a t í n » co loca dos pares 
p é s i m o s ; « B o m b i t a » lo s a l v a 
de u n a c o g i d a . « M o j i n o » , su-
per ior en u n pa r a l cuar teo . 
« M a c h a q u i t o » , con l a cua-
d r i l l a á sus ó r d e n e s , d á dos 
0 
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pases c o n l a derecha. (Protes-
tas por su ac t i tud . ) Cuatro 
p i n c h a z o s , no m a l colocados 
a lgunos , h a c e n que se acueste 
abu r r i do t a n hermoso animal. 
( M u c h o s p i tos a l espada, por 
t a n m a l a faena y por la «jin-
d a » in jus t i f icada . ) E l punti-
l l e ro , acertado. (Palmas.) Luce 
R a f a e l terno verde y oro. 
« R e l o j e r o » , negro, de po-
cas l i b ra s y con buenos pito-
nes. Acome te a l peonaje, el 
c u a l se r e fug ia en las barre-
ras . E l toro destroza éstas. 
« B o m b i t a » lo fija con va-
r ias v e r ó n i c a s , que se aplau-
den . C u a t r o garrochazos, por 
tres t u m b o s y tres caballos, 
c o n s t i t u y e r o n e l pr imer ter-
c io . « B o m b i t a » , trabajador 
q u i t a n d o . « M a c h a c o » , con es-
casa f o r t u n a . 
O y e n pi tos « P á q u e t a » y 
« P u l g a » a l « t i r a r » tres pares 
de b a n d e r i l l a s . «Bombi ta» to-
rea b i e n de muleta* Pases 
-ayudados b u e n o s , redondos ' 
superiores y al tos sobresa-
l ientes es lo que ejecuta el 
ch i co , y es ap laud ido . Media 
es tocada , u n poco c a í d a , fué 
e l final de t a n buena faena. 
(Pa lmas y pi tos.) 
« P a j a r i t o » , c á r d e n o con 
b ragas . Seis veces .se acercó á 
los j i n e t e s , tardeando bas-
tan te . M a t ó u n caba l lo y vol-
t e ó á M o l i n a , con exposic ión. 
« B o m b i t a » es tuvo m u y Opor-
tuno a l hacer e l qu i te . (Pal-
mas.) « C h a t í n » , p ó r no estar 
en su s i t i o , es cogido apara-
tosamente , s i n m á s detrimen-
to que l a ro tu ra de l a tale-
g u i l l a y el sus to consiguien-
te. M á s va le a s í ; m i enhora-
b u e n a . 
« M o j i n o » y Brau l io no 
l l a m a n l a a t e n c i ó n ban-
de r i l l eando . ¡Pero qué 
m a l o s ! . . . 
« M a c h a q u i t o » p i n -
cha ; d e s p u é s a t iza me-
d i a estocada delantera, 
y descabel la á p u l s o . 
(Pa lmas y pi tos ; m á s de 
é s t o s que de aquéllas.) 
D i ó cuat ro telonazos y 
nos c o n v e n c i ó de que te-
n í a m u c h o p á n i c o . lEste 
no es « M a c h a q u i t o » , 
que me lo h a n cambia-
d o ! . . . C o n los toros de 
Pef ia lver , ¿po r qué se 
a c e r c ó tanto? P u e s . . . 
porque e ran chicos. lPe' 
ro como é s t o s tienen 
« m a e r a » y son M i u -
r a s . . . , se a c a b ó el <.<pos' 
t í n » ! 
« M a d r i l e ñ o » , negro, 
c o n t ipo de novi l lo y 
flaco. C i n c o imitaciones 
de puyazos le clavaron 
los de l c a s t o r e ñ o . Se cae 
u n caba l lo y desmonta 
a l j i ne te . N o hubo bajas 
en las pesebreras. 
« P u l g a » deja u n pa-
l o . Rodas , a l relance, co-
loca e l mejor par de la 
tarde. Bronca porque no 
p a r e a n l o s e s p a d a s ; 
accede « M a c h a q u i t o » . 
Doce posturas, i n t e n -
tando el quiebro, y n a -
da. Aburre a l p ú b l i c o y 
se decide por dejar los 
palos al cuar teo. ( P a l -
mas guasonas.) 
«Bombi ta» , con m u -
cha elegancia y p a r a n -
do bastante, hace fili-
granas con l a flámula, 
siendo m u y ap laud ido . 
Entra á matar , se acer-
ca, se perfila, se pone 
los moños y . . . i ho r ro r 1 
atiza un met i saca . ( S i -
lencio.) 
«Faccioso», negro l i s -
tón, muy c h i q u i t o , m u y 
delgadito y s i n c u e r n e -
citos.No l l a m a n l a aten-
ción varios lances de 
cMachaqu i to» . Topando 
toma el an imale jo c u a -
tro varas. No hace d a ñ o 
alguno. 
Rafaeli to no noa e n -
tusiasma con las i m i t a -
ciones del quiebro . P o r 
fin clava las bander i l l a s «MACHAQUITO» PERFILADO PARA ENTKAB Á MATAR AL SEGUNDO TORO 
en buen s i t io . « B o m b i -
t a » cumple con los pa los . 
V a r i o s pases al tos y 
ayudados d á « M a c h a -
q u i t o » á l a cho ta . E n t r a 
b i e n y deja m e d i a es to-
cada y repi te con u n a 
m u y b u e n a . (Palmas.) 
Y pa ra t e r m i n a r , d i -
remos: L o s toros de M i u -
ra , s i n ofrecer las d i f i -
cul tades de l a raza , m u y 
manejables todos. E l se -
gundo r e s u l t ó u n g r a n 
toro por s u t ipo y cond i -
ciones de b r a v u r a . D e s -
p u é s , tercero y cua r to . 
V e i n t i n u e v e v a r a s , 12 
c a í d a s y Ü cabal los a r ro -
j ó l a faena del p r imer 
tercio entre los seis . 
« B o m b i t a » , con m u y 
buenos deseos de a g r a -
dar , m u y t r a b a j a d o r , 
m u y in te l igen te y c o n 
sus « a g a l l i t a s » . ¡ Ñ i ñ o , 
has estado desconocidol 
« M a c h a q u i t o » , c o n 
mifcho « m i e d o » y c o n 
«cosas» de nov i l l e ro ; ¡y 
no se t r a í a e l n i ñ o poco 
«ru ío» l 
P i c a n d o , M o l i n a y 
« C i g a r r ó n » . B r e g a n d o , 
« P u l g a de T r i a n a » y «Mo-
j i n o » . C o n los pa los . R o -
das. L a p r e s i d e n c i a , 
b i en ; lo>B se rv ic ios , bueT 
«BOMBITA» ENTEANDO A MATAB AL TERCER TORO nos; l a tarde, con m u c h o 
ca lor . 
. ^ JOSÉ RODRIGO. 
UXSTANTÁXEAS DE D. BONIFACIO EFIZ, HECHAS EXPEES AMENTE PABA «SOL Y SOMBRA») 
Corrida benéfica celebrada en Cácliz el día 6 de Junio. 
. k a f e s t iv idad del « C o r p u s C h r i s t i » se v i ene celebrando en esta c i u d a d desde t iempos ant iguos con u n a solem-
iclad y esplendor inus i t ados , y á esa causa es debido el cont ingente t a n numeroso de forasteros que nos V i s i -
t a n duran te d í a t a n c l á s i c o , á v i d o s de con templa r e l lujoso y bel lo adorno que e x h i b e n las calles por donde ha 
de t r ans i t a r l a t r a d i c i o n a l p r o c e s i ó n , y pa ra a d m i r a r é s t a , que d i c n o sea despojado de p a s i ó n , por la riqueza 
que en e l l a se desplega, puede colocarse a l lado de las mejores que sa len en E s p a ñ a pa ra conmemorar tan ex-
celsa fiesta. E l presente a ñ o h a superado en a n i m a c i ó n y a l e g r í a á los anter iores , como lo p rueba el excesivo 
pasaje que h a n conduc ido á esta e s t a c i ó n del f e r roca r r i l los doce trenes que h a n hecho pa rada en l a misma, des-
de la v í s p e r a . E l car te l que h a n presentado los Caba l le ros H o s p i t a l a r i o s , organizadores de l a cor r ida , puede ca-
lificaitee de notable , pues h a n cont ra tado pa ra estoquear seis reses de l a vacada de Surga , á los aplaudidos es-
padas L u i s M a z z a n t i n i y F é l i x V e l a s c o . 
L»A. ooitBlDA.—El aspecto que presenta el c i rco antes de empezar l a l i d i a , es b e l l í s i m o y hermoso sobre toda 
c o m p a r a c i ó n . N o se observa n i u n a l oca l i dad desocupada. E l bel lo sexo t iene en e l c i rco representaciones muy 
honrosas . i Q u é mujeres , santo c i e l o ! . . . 
C o n p u n t u a l i d a d m i l i t a r aparece en el palco e l presidente , que h izo l a s e ñ a l para que se presentasen en el 
ruedo las c u a d r i l l a s . C a m b i a d o s los capotes de paseo por los de « t r a g í n » , y puestos los picadores en los sitios de 
cos tumbre , suena e l c l a r í n sonoro y se da sue l ta a l p r imero de l a tarde . 
E s c á r d e n o , co rn igacho , gordo y de b o n i t a l á m i n a . E n t r e M a z z a n t i n i y V e l a s c o le p a r a n los p i é s con varios 
lances de capa , que l a c o n c u r r e n c i a aplaude u n poqu i to , pues no resu l ta ron del todo perfectos. 
E n t r e « C h a t o » , « P e p e el L a r g o » y « G a s p a r o t e » , le agujerearon ocho veces e l m o r r i l l o . L o s montados miden 
el suelo a lgunas veces. M u r i e r o n tres cabal los . 
« R e g a t e r o » y L e a l , d e s p u ó e de a lgunas preparac iones , ponen a l de Surga tres pares de bander i l l a s , a l cuarteo. 
C a m b i a d a l a suerte , M a z z a n t i n i e m p u ñ a los t rastos , y d e s p u é s de « s o l t a r » u n b r ind i s elocuente, se va él so-
l i t o á busca r á su enemigo, a l que le p r o p i n a u n pase en redondo y siete na tura les , que es l a faena precedente 
á m e d i a es tocada, que b a s t ó para que el astr.do fuera a l desol ladero. (Palmas.) 
E l segundo es m á s p e q u e ñ o que el anter ior , de pelo negro y algo abier to de defensas. Ve lasco lo torea con 
tres v e r ó n i c a s . C o n v a l e n t í a , e l toro resiste h a s t a nueve puyazos , a lgunos m u y b ien puestos. Proporciona 
grande-i tumbos á los de las monas , y mata u n jamelgo . E l a n i m a l demues t r a coraje, aunque no resul ta pegajoso. 
L o s m u c h a c h o s de Ve la sco le adornan con tres pares de rehiletes; mereciendo aplausos el par a l c u a r t e o d e « B a r b i » . 
F é l i x , d e s p u é s de l b r i n d i s de r ú b r i c a , se d i r ige a l encuent ro de l c o r n ú p e t o . E m p l e a u n a faena pesada con la 
m u l e t a y s i n l u c i m i e n t o . Kodeado de toda su gente, que no hace m á s que meter e l capote, s i n ton n i son, se 
t i r a á mata r , y p i n c h a en hueso . A l g u n o s pases m á s , cuadra e l b icho y ¡zás ! , r e s u l t ó med ia estocada, que bas-
t ó . (Palmas. ) 
Tercero, negro como sus hermanos y de preciosa es tampa. C o n bastante poder y b r a v u r a aguanta ocho ca-
r ic ias d é los de aupa , y p rop i na á los picadores tumbos fenomenales . L o s espadas, m u y oportunos en quites. 
T o m á s y « R e g a t e r o » se enca rgan del segundo tercio . E n t r e ambos só lo cons iguen poner dos pares y medio, 
pero buenos, d e s p u é s de p o r c i ó n de sal idas en falso. E l toro e s t á de respeto y busca el b u l t o . 
M a z z a n t i n i , que se encuen t r a e l a n i m a l en esas condic iones , y t emiendo que le ocur ra algo serio, hace un 
trasteo prec ip i tado , que e l p ú b l i c o lo presencia en s i lenc io genera l . D e s c o n f i á n d o s e u n poco, se t i r a para concluir 
con aque l « p i c a r o » , y resu l ta u n a estocada c a í d a . E l p ú b l i c o j u z g ó á L u i s con b e n e v o l e n c i a . 
Colorado, ' b i en puesto, « b r a g a o » y de g ran r o m a n a , es el corr ido en cuar to lugar . C o n m á s poder que los an-
te r iormente corr idos , r e c i b i ó s i n vo lve r l a « je ta» 11 puyazos , a lgunos de cast igo; m a t ó cua t ro pencos, ó sombra 
de e l los , y l l e v a n los picadores unos costalazos que ¡ya , y a ! L u i s y Velasco se l u c e n en qu i tes . L o s hacen los 
dos c o n e x p o s i c i ó n , - y por el lo e l p ú b l i c o los aplaude. E l toro es pegajoso y de g ran cabeza. 
L ó s m u c h a c h o s de F é l i x c u m p l e n su comet ido con tres pares y med io , colocados de cua lqu ie r modo. 
V é l á s c ó emplea lo s iguiente pa ra qui tarse de enmedio a l a n i m a l , que e s t á receloso: muchos pases incomple-
tos, u n a es tocadi ta de las l l amadas « s a b l a z o s » , u n a estocada en su s i t io y dos in tentos de descabello. (Palmi-
tas guasonas'.) ' 
Q u i n t o , negro t a m b i é n , gacho de cuerna y sacud ido de carne. 
T o m a con a l g ú n coraje, pero d o l i é n d o l e e l h i e r ro , cua t ro varas . E l p ú b l i c o , a l ver que el presidente variaba 
de suerte , a r m a u n a g r i t e r í a i n f e r n a l , que d u r a a lgunos m i n u t o s y produce gran desconcier to en los banderi-
l le ros , que v a n á c u m p l i r e l manda to p res idenc ia l , y só lo cons iguen poner , d e s p u é s de a lgunos sustillos, dos 
pares y medio . T o m á s M a z z a n t i n i y L e a l fueron encargados de este terc io . 
L u i s v a á ponerse en b i e n con l a gente del so l , á l a que le b r i n d a la muer te d e l astado. E l p ú b l i c o achicharra-
do, d i g á m o s l o a s í , corresponde á su g a l a n t e r í a (?) con u n a o v a c i ó n . Breve fué l a faena de m u l e t a que hizo Mazzan-
t i n i , como precedente á u n p inchazo en hueso, m u y b i e n s e ñ a l a d o , y dos medias estocadas. (Aplausos tímidos.,, 
E l ú l t i m o de l a tarde y de l a co r r ida fué negro y de h u m i l d e r e p r e s e n t a c i ó n . M a t ó dos caballos en cuatro 
va ras que t o m ó , y d i ó dos c a í d a s . E l p ú b l i c o p ide que bander i l l een los matadores , y é s t o s acceden. Velasco in-
t en ta algo parec ido a l quiebro; se pasa s i n c l ava r dos veces, y en v i s t a de que el a n i m a l no estaba en condi-
ciones p a r a l l eva r á cabo d i c h a di f íc i l suerte, sale d e l paso con medio par de frente. M a z z a n t i n i coloca dos pa-
res de frente, puestos con todas las reglas de l ar te . 
V e l a s c o b r i n d a l a muer te de este toro a l Senador D . R a f a e l de l a V i e s c a , y se encuen t ra ante su adversano 
de condic iones superiores; se a r r i m a u n poco, y lo pasa con arte y serenidad . E l p ú b l i c o lo aplaude. Citó á re-
c i b i r y l l evó á cabo, por fo r tuna , t an arr iesgada suerte con u n a l i m p i e z a t a l que e n t u s i a s m ó á los espectadores, 
que le a r ro ja ron sombreros , c igarros , etc. ( O v a c i ó n de l i ran te y u n alf i ler de oro y b r i l l an tes pa ra corbata, rega-
lo de l obsequiado.) 
R e s u m e n : el ganado , des igualmente presentado. L o s mejores, por su poder y l á m i n a , p r imero , segundo y 
cuar to . E l cor r ido en q u i n t o l u g a r era u n « p a v i t o » , propio pa ra ser l i d i ado en n o v i l l a d a , y no para corrida en 
l a que se p a g ó e l sol á 2,25 pesetas. 
M a z z a n t i n i , n i con l a capa n i con l a m u l e t a nos l l a m ó l a a t e n c i ó n ; a l con t ra r io , se le c o n o c í a n pocas gana 
de t rabajar . . . 
F é l i x V e l a s c o , es tuvo toda l a tarde algo desconfiado; pero en e l ú l t i m o nos h izo o l v i d a r las faenas que ni 
en los toros anter iores . C o n el capote, nada de pa r t i cu l a r , s i se e x c e p t ú a n los qu i tes . 
L o s bander i l l e ros , h i c i e r o n lo que pud ie ron nada m á s . De los picadores , «el L a r g o » se p o r t ó como un vahen »j 
L a p res idenc ia , d o r m i d a á ratos . E l se rv ic io de cabal los , endebl i to y « a p u r a n d o » á estos « m á r t i r e s » de modo A 
gonzante . E l desfile, como l a co r r ida t e r m i n ó temprano , r e s u l t ó m u y hermoso y es tuvo sumamente concurrí • 
NOTA DKSAGRADABLK.—Al ser conducidos los toros l id iados , desde las afueras de l a p o b l a c i ó n A los c o r r * . 
de l a p l aza para su encier ro , el corr ido en qu in to lugar , á q u i e n desde lejos l l a m ó l a a t e n c i ó n u n ^n^}y^?'jQ\e 
m e t i ó á é s t e , s i n que nadie pud ie ra e v i t a r l o , y s i n darle t i empo pa ra defenderse, le a r r o j ó a l suelo in ,^ mll. 
va r i a s cornadas horr ib les , que produjeron l a muer te de l desgraciado A n d r é s M a r t í n e z N a v a r r o , que a s í 8 6 1 e 
ba aque l l a v í c t i m a de s u p rop ia i m p r u d e n c i a . E l m i s m o toro a c o m e t i ó á u n j ine te , m a t á n d o l e el caballo 
m o n t a b a , s i n hacer n a d a por e l i n d i v i d u o . D e s p u é s de muchos esfuerzos, logra ron los cabestros recoger a 
g i t i v o . 
MANUEL G A O N A . 
P A L M A DK MALLORCA 
PASEO DE LAS CUAUKIM.AS 
Corrida inaugural efectuada el día 2 de Junio. 
Seis reses de Sa l t i l lo y los matadores L u i s M a z z a n t i n i y A n t o n i o Montes (nuevo en esta plaza). 
EL GANADO.—Muy des igua l en cuanto á p r e s e n t a c i ó n , m a l armado, chico , j o v e n y d^ poco poder. E n t r e los 
seis toros tomaron 43 puyazos por cuatro c a í d a s , no mur iendo en el ruedo n i n g ú n cabal lo . 
L o s MATADOUES.—Mazzantini, a l 
hacerse el paseo, recibe u n a e n t u -
s ias ta o v a c i ó n , que d u r a buen rato, 
s o l t á n d o s e palomas y serpent inas . 
E n BU p r imero , a l que encuen t r a 
algo quedado, d e s p u é s de u n a faena 
con su acos tumbrado « j o r m i g u i l l o » , 
ent ra á m a t a r cuar teando has t a 
cinco veces, para dejar por fin u n a 
estocada, de l a que dobla el toro, 
( r a imas . ) 
A su segundo, a l que encuent ra 
noble , d e s p u é s de u n regular t ras -
teo, pasa u n a vez s in her i r , en t ra 
o t ra y deja u n a estocada delantera , 
rematando con u n descabello á pul-
so. (Muchas palmas.) 
E n el q u i n t o , c u y a muerte b r i n -
da a l p ú b l i c o de l so l , d e s p u é s de u n 
regular t rasteo, p i n c h a u n a Vez, sa l iendo m a l ; var ios mantazos s i n parar , y a t iza med ia estocada, doblando e l 
toro. (Pa lmas y lo otro.) Puso u n par a l cuarteo a l sexto , s iendo m u y ap laud ido . D i r ig i endo , estuvo L u i s descui" 
dado en algunos ratos, y el p ú b l i c o , con m u -
chos deseos de ap laud i r l e . 
E l debutante Mon tes es tuvo superior ; con 
decir que se g a n ó e l car te l , e s t á d i cho todo. 
A su p r imero , a l que encuen t ra despa r ra -
mando, d e s p u é s de u n buen trasteo, s e ñ a l a 
un p inchazo ; m á s pases, pa ra u n a estocada 
hasta l a bo la , s iendo m u y ap l aud ido . A su se-
gundo (cuarto de l a tarde), d e s p u é s de u n a 
breve é in te l igen te faena de m u l e t a , en l a que 
sobresalen dos pases de pecho, en t ra sobre 
corto y por derecho y deja u n a super ior es to-
cada, de l a que dob la « J u d í o » . ( O v a c i ó n y 
oreja.) A l doblar e l toro, se a r rod i l l a , sufr ien-
do u n a c h u c h ó n . 
E n e l ú l t i m o de l a tarde es tuvo A n t o n i o 
m u y c e ñ i d o y parado, dando a lgunos pases de 
pecho y uno ayudado , con l a r o d i l l a en e l sue. 
lo , escuchando m u c h a s pa lmas) ; d e s p u é s de 
dos p inchazos , d á u n a estocada, ent rando á v o l a p i é , de l a que sale rebotado por tanto atracarse de toro. 
(Ovación . ) Traba jador y con deseos de complacer a l p ú b l i c o , t o r e ó m u y b ien de capa , es t i rando los brazos, é h izo 
m u y buenoj» qui tes , r ematando a lgunos 
con largas, m u y buenas y tocando e l tes -
tuz , por ló que fué m u y ap laud ido . 
E n e l sexto toro puso dos pares, uno 
cambiando y uno a l cuar teo, que se ap lau-
d ie ron . 
De los montados , « P e p e e l L a r g o » , y 
con los palos, T o m á s M a z z a n t i n i y S i m ó n 
L e a l . L a pres idenc ia , apurando en va ras . 
B u e n a l a tarde, y l a en t rada u n l l eno . 
MONTES KEMATAXDO UN QUITE EN EL l'KIMEK TOBO 
MAZZANTINI Á LA SALIDA DE UN QUITE EN EL SEGUNDO TOKO 
R O Q U E T A . 
(INSTANTÁNEAS DE J . BABNILS, HECHAS 
EXPBESAMENTE PABA «SOL Y SOMBBA») 
V A L E N C I A 
KEVEKTITO PASANDO DE M U L E T A A L PKIMER TOBO 
Novillada efectuada el 2 de Junio. 
B o n i t o ca r te l , no como trabajo t i p o g r á f i c o , s ino por l a c o m b i n a c i ó n que l a empresa de nues t ra plaza ofrecía 
a l p ú b l i c o ; n a d a menos que los j ó v e n e s y arrojados diestros- « R e v e r t i t o » y «Ch ico de l a B l u s a » , con reses de 
D . E s t e b a n H e r n á n d e z , ganadero á q u i e n admi ro desde que p r e s e n c i é l a l i d i a de s u c é l e b r e toro «Car tu l ino» . 
Pe ro , desgraciadamente , las reses que D . E s t e b a n e n v i ó pa ra esta co r r ida no e ran « C a r t u l i n o s » , n i por su 
t ipo , tti por s u poder y b r a v u r a . 
V é a s e l a clase. 
E l prirriero que p i s ó l a «en rc j ec i -
d a a r e n a » h izo recordar por su s a l i -
d a « a l d e m a n a s » , y e l p ú b l i c o , 
t ranspor tado d e en tus ia smo, aplau-
d i ó . C a b a l l e r o s . . . ¡y q u é p á n i c o 
« h a c í a » ! « T o d o D i o s » t o m ó per asalto 
el c a l l e j ó n . 
« R e v e r t i t o » d o m i n ó l a s i t u a c i ó n , 
a b r i é n d o s e de c a p a y t o r e á n d o l e 
m u y m e d i a n a m e n t e . 
E n el p r i m e r puyazo que qu iso 
aceptar , le de j ó u n « h n l a n o » metro 
y m e d i o de p u y a a t ravesada , que le 
h izo c a m b i a r en p ó l v o r a l a d i n a m i t a . 
«Ch ico de l a B l u s a » , c o r r i é n d o l e 
á p u n t a de capote, le h izo desp ren -
der e l pa lo 
Codic ioso con los de l pe rca l , pero 
d o l i é n d o s e con los cabal leros , aguan-
t ó c inco varas por dos c a í d a s y u n 
caba l lo . 
A bander i l l a s l l egó g u a s ó n , á 
causa del desbarajuste que r e i n ó , y 
« R e v e r t i t o » e m p l e ó tres m i n u t o s en 
dar cuen t a de l a v i d a de s u . adver -
sar io , a l c u a l t r a s t e ó en esta fo rma: 
P r i n c i p i ó con u n trabajo bastante despegadito y s i n l legar á l a cara con l a m u l e t a ; desconfiandose luego 
m á s , y pe rmi t i endo e l «pe rca leo» de los « c o n g é n e r e s » , d e j ó m e d i a es tocada baja y a t ravesad i ta , d i s t a n c i á n d o s e 
de l cos t i l l a r en e l momento de l a sa l ida . ¿Me ent iendes, Fabio? 
E l segundo fué u n p o b r e t ó n , t a n escaso de cue rna como de cuerpo. 
P a r a que no fuera menos que su antecesor, le quebra ron t a m b i é n u n a p u y a que, a for tunadamente , se des-
p r e n d i ó e n s e g u i d a . «Chico de l a 
¿ l u s a » lo l a n c e ó c inco veces, s in mo-
ver m á s que los brazos, y fué ova-
c ionado con j u s t i c i a . 
H u i d o por -completo p a s ó el p r i -
mer tercio, p u d i é n d o l e tentar tres 
veces los de l pa lo , á los cuales ma tó 
u n caba l lo , s i n produc i r les n i n g ú n 
d e s c e n d i m i e n t o . 
N o pudo ser peor banderil leado. 
Pas to r , de a z u l y oro, pr inc ip ió 
con tres pases, t an s u p e r i o r í s i m o s y 
t a n parados , que produjo el delirio. 
C o n t i n u ó u n buen trasteo, l u -
chando con que el torete t e n í a la ca-
beza por los suelos; entrando con 
m u c h o coraje, y sacando la pechera 
de l a c amisa des t rozada , de jó una 
estocada super ior , que le va l ió una 
o v a c i ó n y l a oreja de l c o r n ú p e t o . 
¡ L á s t i m a que t a n t a filigrana y 
v a l o r derrochados no hub ie ra sido 
con u n toro! 
M u y abierto de defensas, y topón 
con los cabal los r e s u l t ó e l tercero, 
que h izo l a pelea h u y e n d o y sa l i én -
dose suelto las c inco veces que me-
t ió l a cabeza. S a l t ó m u y l impiamen-
te a l c a l l e j ó n , pon iendo en grave 
apr ie to á u n gua rd i a , que no estaba 
met ido en e l bur ladero , como debía . 
L l e g ó á los d e m á s tercios tan 
h u i d o como es tuvo en el pr imero, y 
« R e v e r t i t o » p r i n c i p i ó con u n pase por a l to , que, na tu ra lmen te , s i r v i ó p a r a que e l toro se m a r c h a r a a l otro ex-
t remo, donde le d ió tres m á s s u j e t á n d o l e , y s e ñ a l ó u n p inchazo bueno , c a m b i a n d o los terrenos. C o n t i n u ó con 
pases de « t i r a y afloja» y de « b a r r e d e r a » , y en t rando regularmente le p r o p i n ó u n «soberb io» bajonazo. 
E l cuar to , fué t a n becerro ó m á s que e l segundo, por lo que á su p r e s e n t a c i ó n se refiere, y en cuanto á p i -
tones, « l i b é r a n o s d o m i n é » . Sus in tenc iones eran las de najarse, costando «las verdes y las m a d u r a s » pincharle 
«BEVEBTITO» E N E L PBIMEB TOBO 
«TOKEKO» EX L A SUERTE DE VARAS E N E L SEííUNDO TOIlO 
cinco veces, s i n que ocas ionara n i n g ú n de t r imento , n i personal , n i «caba l l í s t i co» . Sa l tó dos veces l a v a l l a , para 
demostrarnos su c o n d i c i ó n . 
«Chico de l a B l u s a » , demasiado parado é l , y otro tanto el « to ro» , p r i n c i p i ó á pasar, q u e d á n d o s e en todos los 
pases á un p a l m o de l a cara , v i é n d o s e achuchado en los dos ú l t i m o s . E n t r ó á ma ta r y d e j ó inedia estocada u n 
poco pasada, que h izo innecesar ia l a p u n t i l l a . Segunda oreja y o v a c i ó n . 
E l qu in to fué u n toro bastante grande, y t a m b i é n con sus tendencias á l a fuga . 
D e s p u é s de l a tercera va r a , n i e c h á n d o l e e n c i m a los caballos quiso m á s , rec ibiendo ot ra por sorpresa, s i n 
ocasionar, como su antecesor, n i n g u n a desgracia . ¡ V a y a u n a co r r id i t a ! ¿ V e r d a d , D . Es teban? 
«CHICO DE L A BLUSA» EN E L SEGUNDO TORO «CHICO DE L A BLUSA» EN E L TORO SEXTO 
«Kever t i to» d ió e l p r imer pase á favor de tablas , s i n novedad . Dió otro i g u a l , y e l toro sa l ta m u y l i m p i a -
mente a l c a l l e j ó n . C o n t i n u ó e l diestro s i n que el trabajo le resu l ta ra , y s e ñ a l ó u n p inchazo b ien colocado. 
Oyó los c l a r ines , y á salga lo que saliere, d e j ó u n a estocada delantera y perpendicu la r . 
E l toro de l a tarde r e s u l t ó el sexto , á pesar de lo b a s t ó t e que era. 
A u n q u e uno de los « g a c h ó s de l a r p a » le de jó u n trozo de garrocha á su s a l i d a , el a n i m a l i l l o t o m ó con v o -
luntad y poder seis va ras , por tres c a í d a s y dos caba l los . 
E l p ú b l i c o , « a n g e l i c a l » , 
o v a c i o n ó a l m a y o r a l , 
s in acordarse de l «bollo» que hemos estado t ragando toda l a tarde. 
«Reve r t i t o» t o m ó los palos , dejando u n par d e s p u é s de lóO capotazos de p r e p a r a c i ó n . ¡Olé por los « m a e s -
tros»! ¡Qué l á s t i m a de toro, con l a l i d i a que le h a n dado en los pr imeros tercios! 
Y como v o y y a e x t e n d i é n d o m e m á s de lo que l a cosa merece en esta « b u r r a c a d a » , d i r é que «Ch ico de l a 
Blusa» estuvo m u y desconfiado en este toro, que l legó á l a muerte tuerto de u n ojo, y con poca v i s t a en e l 
otro; que s u f r i ó el diestro dos achuchones , s iendo derr ibado en uno; que. s é p a g ó s i n he r i r por no hacer n a d a 
el toro, y t e r m i n ó con med ia estocada buena . 
Resumen: que lo haga e l lector, y a ñ a d a que « R e v e r t i t o » esituvo a p á t i c o , y el «Ch ico de l a B l u s a » con de-
seos y agradando, y que Z a r a g o z á y «Ocho i t a» es tuvieron incansables . 
FRANCISCO M O Y A . 
(INSTANTÁNEAS DE «ORAW-RAFF», HECHAS EXPRESAMENTE PARA «SOL Y SOMBRA») 
aiir 
te 
A d v e r t e n c i a . — E l exceso de asuntos de a c t u a l i -
d a d aglomerados en esta R e d a c c i ó n , nos ob l iga á de-
m o r a r pa ra n ú m e r o s suces ivos , y por o rden r iguroso 
de fechas , l a p u b l i c a c i ó n de f o t o g r a f í a s y r e s e ñ a s d é 
las diferentes corr idas celebradas en va r ias placas de 
E s p a ñ a y ex t ran je ro ; dando en é s t e l a preferencia á 
l a c o r r i d a b e n é f i c a de M a d r i d , y otras de p r o v i n c i a s 
i g u a l m e n t e in teresantes . 
Alfccc l rns .—Cor r idas de f e r i a . — P r i m e r a : 2 de J u -
n i o . — E l ganado de V i l l a m a r t a , r e s u l t ó b i en p r e s e n -
tado y bueno en genera l , sobresa l iendo los toros 
segundo y q u i n t o . 
Fuen te s , p a s ó m a g i s t r a l m e n t e de m u l e t a a l p r ime-
ro , c e ñ i d o y confiado, y a r r ancando en corto c l a v ó 
m e d i a estocada, u n poco i d a , y m í a cor ta super io r . 
M e n o s confiado en e l tercero, h izo u n a faena regu-
la r , y d e s p u é s de s e ñ a l a r b i e n u n p inchazo y dejar 
u n a es tocada super ior , a c a b ó con u n certero des-
cabe l lo . 
B r i n d ó a l ganadero l a muer te de l toro q u i n t o , a l 
que d e s p a c h ó , p r e v i a u n a g r a n faena de m u l e t a , con 
u n a es tocada « e x t r a » , m o j á n d o s e los dedos y a h o -
r r ando t raba jo a l p u n t i l l e r o . 
M a t ó a l sex to , en s u s t i t u c i ó n de « A l g a b e ñ o » , he r i -
do , con u n trasteo bueno y u n a gran estocada. 
C o n e l capote, es tuvo á l a a l t u r a de s u f a m a , y 
m u y opor tuno y t rabajador en los qu i tes . 
P u s o a l q u i n t o u n par c a m b i a d o , de los de P . P . 
y W . , que produjo «el d i s l o q u e » . 
« A l g a b e ñ o » , m a t ó a l segundo med ian te u n a faena 
aceptable y u n a estocada algo t r a se r i l l a , á l a que en-
t r ó con m u c h a s agal las y de ve rdad . 
B a s t a n t e m o v i d o es tuvo con l a m u l e t a en e l c u a r -
to, a l que p a s ó « a u x i l i a d o » por todo e l peonaje, y 
m a t ó con u n a es tocada en todo lo a l to , q u e d á n d o s e 
en l a c u n a y rec ib iendo u n pun tazo en l a ba rba , que 
le i m p i d i ó c o n t i n u a r l a l i d i a . 
B i e n en qu i tes , y regula r con el capote . 
E l toro tercero inf i r ió a l bander i l l e ro «Cuco» « u n a 
h e r i d a de cua t ro c e n t í m e t r o s de e x t e n s i ó n por 12 de 
p r o f u n d i d a d , en l a par te i n f e r i o r i n t e r n a de la p i e r -
n a derecha , d i r i g i d a de abajo á a r r i b a y de p r o n ó s -
t i co r e s e r v a d o » . Suf r ió Creus l a cogida por resbalar 
y caer frente a l toro en u n a sa l ida fa l sa , s iendo a l -
canzado por e l c o r n ú p e t o a l querer l evan ta r se . 
T a m b i é n e l bander i l l e ro E n r i q u e Fuen tes r e c i b i ó 
« u n a h e r i d a en l a r e g i ó n m e n t o n i a n a , como de u n 
c e n t í m e t r o de e x t e n s i ó n , que pene t ra en l a c a v i d a d 
b u c a l , y u n vare tazo en l a cara i n t e r n a de l brazo i z -
q u i e r d o » , cuyas les iones no le i m p i d i e r o n c o n t i n u a r 
t r aba j ando . 
P i c a n d o , nad ie . 
C o n los pOilos, « B l a n q u i t o » y V a l e n c i a . 
—Segunda : 3 de J u n i o . — T o r o s de M u r u v e . E s p a -
das: Fuen te s y « L i t r i » , que s u s t i t u y ó á « A l g a b e ñ o » . 
E l ganado d i ó juego , r e su l t ando u n toro super ior , 
dos buenos y regulares los res tantes . 
Fuen t e s p a s ó m u y b i e n a l p r i m e r o , pa ra dejar u n a 
es tocada algo i d a y u n descabel lo a l cuar to golpe . 
C o n e l tercero e m p l e ó u n b u e n t rasteo, y s e ñ a l ó 
u n p i n c h a z o en lo a l to ; d i ó unos pases por a b a j ó é 
i n t e n t a descabel lar ; e l toro c a y ó y e l p u n t i l l e r o lo l e -
v a n t ó ; cuando Fuen tes i b a á rematar le c o n l a p u n t i -
l l a , d o b l ó de n u e v o e l a n i m a l p a r a « in e t e r n u m » . 
D e s p a c h ó a l q u i n t o , que l legó á sus manos con to-
das las facultades,, por haberse p rec ip i t ado e l pres i -
dente en e l c a m b i o de l p r i m e r te rc io—lo que val ió 
u n a b ronca « f e n o m e n a l » á S. S.—y tras de pocos pa-
ses , p e r f i l á n d o s e en corto y en t rpndo con mucha 
« g u a p e z a » , a g a r r ó u n a es tocada has t a l a mano , que 
le v a l i ó u n a o v a c i ó n y l a oreja de l m u r u v e ñ o . 
E s t u v o hecho u n maes t ro c o n e l capote, y muy 
t raba jador a y u d a n d o á « L i t r i » . 
P a r a c a l m a r l a b ronca p roduc ida du ran te la l id ia 
de l toro q u i n t o , cog ió A n t o n i o los palos , y viendo 
que «n i por e s a s » los á n i m o s se aqu ie t aban , c lavó 
los palos en el suelo y se r e t i r ó . 
«L i t r i» p n s ó a l segundo confiado y desde cerca, y 
d e j á n d o s e i r con m u c h o s r í ñ o n e s , c o b r ó u n a estoca-
d a que r e s u l t ó u n «si es, no es» t endenc iosa , y le va-
l ió u n a o v a c i ó n y l a oreja de l toro. 
M e n o s a fo r tunado con m u l e t a y estoque en el 
cua r to , se deshizo de é l med ian te u n a faena muy 
m e d i a n a , m e d i a es tocada de t r a v e s í a , y u n a corta 
pasada y c a í d a . 
D e s p a c h ó a l sexto , med ian te u n a faena de «me 
alegro verte g ü e n o » , u n a es tocada e n v a i n a d a , y é n d o -
se «por esos t r i g o s » , y u n certero descabel lo . 
E n lo d e m á s , es tuvo M i g u e l t rabajador y con de-
seos de quedar b i e n . 
L o s p icadores , aceptables . 
De los peones, « B l a n q u i t o » . 
L a p r e s idenc i a , s i lbab le . 
—Tercera : 4 de J u n i o . — L o s toros de M i u r a l i d i a -
dos esa tarde resu l t a ron bueyancones , sa lvo e l segun-
do que, aunque no hizo mi l ag ros , c u m p l i ó med iana -
mente ; los d e m á s , « m a n s o s p e r d i d o s » , m u y propios 
p a r a ser sacrif icados en e l ma tadero . 
Fuen te s p a s ó a l p r imero c o n desconf ianza , le p in 
c h ó tres veces y e l toro d o b l ó , por e v i t a r a l espada 
u n m a l ra to . 
P a s ó m u y m o v i d o a l tercero, que era m á s buey 
que e l an te r ior , y s e ñ a l ó u n p inchazo , entrando a 
paso de bande r i l l a s ; o t ro , de l que s a l i ó achuchado, 
y u n met i saca a t ravesado á l a m e d i a v u e l t a . 
N o es tuvo m á s a fo r tunado con el q u i n t o , que bus-
caba los bu l tos , s i n que p u d i e r a n suje tar lo con c a -
potes n i m u l e t a , y á paso de bander i l l a s m a r c ó A n -
ton io u n p i n c h a z o a t ravesado; y d e s p u é s de paear 
m i l fa t igas , porque e l toro «se t a p a b a » , logró un 
certero descabel lo á pu l so . 
E n lo d e m á s , m u y b i e n . 
«Li t r i» a c a b ó con el segundo, que fué el menos 
m a l o , de u n bajonazo á toda l ey . 
E n e l cuar to pudo tener u n d i sgus to por exceso 
de v a l e n t í a ; e n t r ó dos veces á her i r , de cualquier 
modo , y a l de jar m e d i a estocada buena fué derr iba-
do por e l toro, que p a s ó sobre él s i n hacer le caso. 
Y a l sexto le p r o p i n ó u n bajonazo, precedido de 
u n m a l t ras teo. 
De los p i cadores . C a r r i l e s . 
C o n los pa los , « B l a n q u i t o » y Fuen te s (E, ) . 
E l toro cuar to , des t inado á que u n « é m u l o s de 
D . Tanc redo real izase con él s u « e x p e r i m e n t o » , tuvo 
á b i e n re t rasar l a s a l i da , por lo que e l p ú b l i c o se 
i m p a c i e n t ó , y Fuen tes d ispuso que e l « h i p n o t i z a d o r » 
ge retirase. Pero hete a q u í que a l t e r m i n a r l a l i d i a 
del quinto, e l pueblo « s o b e r a n o » p i d i ó que se presen-
tase el nuevo « t a n c r e d i s t a » pa ra h a b é r s e l a s con el 
sexto, y á pesar de que el desdichado N i c o l á s L ó p e z 
—que ta l es s u n o m b r e — t r a t ó de e lud i r e l c o m p r o -
miso, con m u c h í s i m a r a z ó n , porque e l toro h a b í a y a 
sido hostigado a l ponerle l a d i v i s a , e l presidente le 
obligó á el lo, no v a c i l a n d o esa au to r idad en sac r i f i -
car la v i d a de u n hombre por evi ta rse u n d i sgus to 
gordo. Colocado e l i n f e l i z « h é r o e por fue rza» sobre 
su pedestal, s a l i ó e l toro, a r r e m e t i ó á l a es ta tua , 
corneándola hor r ib lemente , y y a conocen nuestros 
lectores el funesto resul tado de aque l l a a lca ldada : 
Nicolás L ó p e z q u e d ó m u y gravemente h e r i d o . — E L 
C0ERESPONSA.L. 
Cayeres.—Con m o t i v o de l a fer ia se h a n ce l eb ra -
do en esta p laza dos n o v i l l a d a s que h a n resul tado 
entretenidas. 
Día 30 de M a y o . - ^ S s i s n o v i l l o s de Trespa lac ios y 
los diestros « C a n t a r i t o s » , « S e g u r i t a » y « C a m i s e r o » , 
con sus respect ivas c u a d r i l l a s . 
Los toros resu l t a ron p e q u e ñ o s y j ó v e n e s , y e x c e p -
to el cuarto, que fué u n jabonero c la ro , como los 
buenos del D u q u e , los d e m á s , m a l c u m p l i e r o n en 
varas y acabaron mansos . M u r i e r o n siete caba l los . 
Los muchachos es tuv ie ron alegres, va l ien tes y d e -
seosos de agradar á las masas que ocupaban m á s de 
la mitad de los asientos del c i rco . 
Hubo « a l i m ó n » , r o d i l l a en t i e r r a , manotazos en e l 
hocico y otros excesos. 
Parearon e l c u a r t o , de jando « C a m i s e r o » u n pa r 
aceptable, a l cambio ; « S e g u r i t a » medio a l cuar teo , 
llegando has ta l a cara , y « C a n t a r i t o s » uno entero , 
t ambién a l cuar teo, que se a p l a u d i ó . 
Este m a t ó s u p r imero de tres p inchazos y m e d i a 
estocada, y á s u segundo, que b r i n d ó a l in te l igente y 
conocido aficionado D . J o s é G a r c í a Bece r r a , le d i ó 
cinco pases, dos ayudados y tres de pecho, s u p e r i o -
res, y una estocada has ta l a m a n o por las agujas, 
que le va l ió u n a o v a c i ó n y l a oreja . 
«Seguri ta» se q u i t ó de l med io los suyos s i n l u c i -
miento, pero con v a l e n t í a , y « C a m i s e r o » q u e d ó m e -
jor con la capa y l a m u l e t a que con e l p i n c h o . 
—Día 31.—Toros de A l e a s , con los mi smos diestros 
y a d e m á s D . Tancredo . 
L a p laza, a tes tada de gente, que h a b í a acud ido de 
los pueblos, a t r a í d a por el i m á n de l « s u g e s t i o n a d o ! - » . 
E l ganado fué grande , pero todos los toros es taban 
defectuosos ó i n ú t i l e s . U n o hubo cojo, otro tuer to , 
el otro l leno de bul tos , y e l sexto, por fin, con e l 
cuarto trasero derrengado y con u n cuerno pa r t ido 
por la m i t a d . 
Los empresarios h a n ten ido «la m a r » de desahogo. 
A pesar de todo, los de A l e a s no h i c i e r o n m a l p a -
pel en cuanto á b r a v u r a . L o s cuatro pr imeros c u m -
plieron; e l q u i n t o f ué lo que se l l a m a u n toro de p r i -
mera: duro, de poder y v o l u n t a r i o , que t o m ó 10 p u -
yazos, por dos cabal los muer tos , con todas las de l a 
y el sexto r e s u l t ó bueno, aunque s i n patas n i 
fuerza. 
-Mataron, en j u n t o , 10 « p o t r o s á r a b e s » . 
D. Tancredo es tuvo á pun to de vo la r por la a t m ó s -
íera. E l toro se le a r r a n c ó desde corto y con t a l velo-i 
cidad, que por pron to que quiso pararse, y a le h a b í a 
empujado con el hoc ico . Tero no p a s ó m á s . E l « rey 
^el valor» se e n c o n t r ó en e l suelo, de p i é s , y a c o r d á n -
dose de que era de carne y no de m á r m o l , s a l i ó c a -
m i n o de u n bur ladero con toda l a p ó l v o r a . L a suerte 
no h a sido l u c i d a , pero h a emocionado . Se l a b r i n d ó 
t a m b i é n a l Sr. Bece r r a . 
« C a n t a r i t o s » t uvo e l santo de espaldas . M a t ó su 
pr imero de u n a baja , y en el segundo, que í i a b í a 
b r indado á l a he rmosa ac t r i z S r ta . Salas y á M a r i a -
no Díaz de M e n d o z a , f ué cogido, vo l teado y c a m p a -
neado a l i n t en t a r e l descabel lo , r e su l t ando con u n a 
cornada que le a t r av iesa e l m u s l o i zqu i e rdo , j u n t o á 
l a co rva , pero de l a que, por fo r tuna , s a n a r á p ron-
to, s e g ú n o p i n a n los M é d i c o s . 
E l susto fué atroz y l a cogida en tonto , porque e l 
toro i b a á echarse. 
« S e g u r i t a » m a t ó a l « t u e r t o » como Dios qu i so , p o r -
que se t r a í a las de C a í n , y a l q u i n t o , que b r i n d ó 
(iy eche usted br indis!) a l vate de P l a senzue l a , M a -
n u e l T o v a r , se lo q u i t ó del medio de u n b u e n sopa -
po, oyendo jus tas pa lmas . 
« C a m i s e r o » fué vol teado a l tantear con u n cambio 
á m u l e t a p legada á su pr imero; pero se repuso de l 
golpe y lo m a t ó de u n a buena estocada, acabando 
con e l sexto de m e d i a estocada y ot ra honda , v o l -
v iendo u n s i es no es l a fisonomía. 
Pa rea ron el cuar to con m u y m a l acuerdo, porque 
no estaba e l b i cho pa ra e l l o . 
B regando , se h a d i s t i n g u i d o e l «Sordo», y p i c a n -
do, « P i c a » . 
L a p res idenc ia , á cargo de l E x c m o . Sr. A l c a l d e , 
D . M a n u e l S. M u r o , m u y acer tada . 
L a tarde, e s p l é n d i d a , y las mujeres, como l a t a r -
de.— CAPOTAZO. 
S a n l n m l c r —2 de J u n i o . — L o s Sres. G a r c í a O ñ o -
ro e n v i u r o n pa ra esta co r r ida seis n o v i l l o s , que re -
s u l t a r o n mansos «del t o d o » , y m u r i e r o n á manos de 
«Coche r i t o» y « P a l o m a r c h i c o » . L o s bueyes corridos 
en qu in to y sexto lugares fueron fogueados. 
C á s t o r q u e d ó m u y med ianamen te en e l p r i m e r o , 
m a l en e l tercero y peor en e l q u i n t o . Oon e l cap'ote 
se h izo ap laud i r , y en qui tes es tuvo ..siempre oportu-
no , ^demostrando m u c h a v o l u n t a d . . 
« P a l o m a r c h i c o » es tuvo medianejo en e l segundo, 
poco m á s ó menos en e l cua r to—cuya muer te b r i n -
d ó á los de l so l—y val iente n a d a m á s en e l sexto , 
que t a m b i é n h a b í a b r indado á los Oficiales de l T r a s -
a t l á n t i c o A l f o n s o X I I . E n quites-, b i e n . 
P i c a n d o , « C h a r o l » y « M e l o n e s c h i c o » ; con los p a -
los , « G a l l e g u i t o » y « J e r e z a n o » . E l toro q u i n t o cog ió 
aparatosamente a l bander i l le ro « M o r e n o » , s i n p r o -
duc i r l e , a for tunadainente , m á s d a ñ o que e l de l a r o -
tu ra de l a t a l egu i l l a ; l a en t rada , regular .—PEPE. 
A l m n s r o . — 6 de Jun io .—Se l i d i a r o n tres n o v i -
l los de muer te . « J e r e z a n i t o » q u e d ó regula rmente , lo 
m i s m o que s u c o m p a ñ e r o « A r q n i m i a » . « T a n c r e d o 
ch ico» e j e c u t ó su exper imen to , que le r e s i i k ó b i e n y 
le v a l i ó muchos apjausos.—GARCÍA. 
E l desgraciado bander i l levo R a f a e l M a r t í n e z , « C e -
r r a j i l l a s » , desde que s u f r i ó l a ú l t i m a o p e r a c i ó n , has-
ta e l momento de cerrar este n ú m e r o , h a e x p e r i -
mentado notable m e j o r í a , dentro de l a g r a v e d a d de 
su estado. 
M u c h o nos alegramos de t a l m e j o r í a , y deseamos 
que pronto entre en franca conva lecenc ia e l v a -
l iente diestro c o r d o b é s . 
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